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図６ 鳥取砂丘の成立史モデル
小玉ほか（2001）より
鳥取砂丘の景観を保全するための長期ビジョ
ン策定において，なぜ千代川流域にまで対象を
広げるべきかを理解するには，鳥取砂丘の成立
において千代川流域が果たした役割を正当に評
価することが必要とされている。
７．おわりに
鳥取砂丘における最大の景観保全課題である
草原化対策について，今後の在り方に対する私
見を述べた。マルチ・スケールでの草原化対策
を併用することで，将来的には自然の摂理に
則った草原化対策へ移行することをめざして，
模索すべき段階にきている。自然への負荷がよ
り少なく，低コストで持続可能な景観保全にす
るには，結局のところ，「自然のメカニズムを
どれほど深く理解し，それを適切に利用できる
かに尽きる」と考える。４章で述べたような「鳥
取砂丘の自然再生総合プロジェクト」を産官学
の協働のものに推進することが，ひとつの道で
はなかろうか。このプロジェクトにおいて，毎
年，試行錯誤を真摯に繰り返すことで，多くの
知見が得られるものと確信する。それらを統合
して鳥取砂丘の再生をはかる。これは21世紀を
リードする自然環境保全のための公共事業にふさわしく，天然記念物・鳥取砂丘で実施する価値が
大いにある。
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